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NPispassivisedoutofanaqjtnctPR   
（1）a・ Thetwocoun扇eshave［vpfoughtmanybattles］［ppoverthecity］．  
b・ Thecitylwbeenfbughtmanybattlesoveェ  
（KageyamaandUra（2002：183））  












accpptedwithout any speCialcorAext”as“pseudo－PaSSives：’Pseudo－PaSSivesinvoIve  
SenIencesliketheib1lowmg‥   




demonshnted也rougha test provided by Chomsky（1975）・nle teStis concendwith  
∞O出血on．ObseⅣe也efbllowmg：   
（3）a・ Mary［vp［1aughedat］and［mocked］Fred〕．  






乃〃た〃占αg〃g揖力∫助dね∫〝甜りvoJ．2乙22ゴー2jタ   
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山efbllowmg：   




asKandUpointouL Letusconsiderthefo1lowng：   
（6）a－ Thsspoonhasbeeneatenwith・  
b． Thecityhasbeenfbugh［manybattlesoven  
C． Thispubhasn’tbeensmokedhashinbefbre．  
d． msviolinhasneverbeenplayedanysonatason・  
e・ 7hishallhas反ensignedpeaCetreatiesin．  
（KandU（2002：183））  
′mepassivesin（6）amacceptableinspiteofthe fhctthattheV－Pcombinationsa陀nOt  














血etwobTpeSOfpassives：   
（8）a・The active counterpart of a pseudoiPaSSive has 血e sequence of  
VpNTRJWSmVHrPP  
b・The active counterPart Of a peCuliar passive has the sequmce of  
V脚Sm明－NP－PP   
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Basedonthiscriterion，thepassivecou鵬e甲如Ofsentence（9a）isdefinedasapseudo－PaSSive  
andthatofserr［ence（9b）apeCuliarpassive：   
（9）a． SuelaughedatFred．  
b． TⅣOCOun扇eshavefoughtmanybadesover血eci年  （＝（1a））  






tx：havelikeintransitive ve血sas bTanSitive veTt）S PJehrer（1970），Brisson（1994），Feubaum  
（1999），M加餌mOtO（20錮），飢dY由山（2008））．ユ3   





fbllowlnghypothesisfbrthepassiveinEnglish：   
（10） nesuqectinapassivecons血Ctionisconceivedtobeatruepatierrt，i．e．，tOtX  
genuinelya鐙tctedbytheactionoftheverb．  
Putan0血rwa弟血sprmCiplecanbestatedasfb1lows：4   
（11） Apassivesentenceneedsapahe血thatisco血edtobe臆ctedbydleaCtion  
or仇everb．  
Letus坑rstseehowcanonicalpassivessatisfytheconsbaint．nlefb1lowingexamplesare録om  
Bolinger（1975：74）：   
（12）a Geo唱ele氏d鳩Ci叫  
b．＊TTleCitywasleftbyGeorge．  
C． TheciⅣwasle氏byall血emaleinhabitants．  
h（12a），也eveIもねavetakesthecio｝aStheo句ect．Sinced2eCio）istheo切ectofthevetb，itisa  
POtentialpa‡ient．However，SinceGeorgeismereb，anOrdinaryciti2en，hislewingtheciQrhas  





dTuSCOnCeivedtotxapatlerrL hasimpletransitivese血ence，becausetheob5ectofaveね   
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POten｛iallycanbeapatierTtV血ois此tedby血actionoi、theve丸也esentence  
PaSSivised aslongastheobiectisconstruedtotx3apatientand血esentencemeets仇e  
afkctednessconstraint．  
Thesameholdstruefbrpseudo－PaSSives‥   
（13）a． Thedogwalkedunderdlebridge・  






Oftheverb，andt治COmeS仇esubiectofapassivesentence，aSh（14a）・   












（1）、re‡光出血玩lowas（15）：   
（15）a．’mctwocounbieshave［vp丘）噸押manybattlesl［ppover山ecity］・  
b． Tbecityhasbeenfb喝匝manybadesoverl  
htheactivecounterpartorthepeCuliarpassivein（15a），仇everbAqh（takesm叩batiksasthe  





sadsfytheaEbctednesscons血int．5 How血enarepeCuliarPaSSivesucensed？h廿紀neXt  
SeCtionwewillcoru；idercertainlicensingconditionsfbr匹く血iarpassIVeSPrOrX）Sedbyprevious  






∞m足許血efbmer牌．   
j・J．L勅紳〃刀吻和αC力  
Davison（1980）and7bkami（1992，1995）do notdistinguishpeCuliarpassives土わ  
pseudo－PaSSIVeS，andproposepragmaticconditionsforprepositionalpassivesingeneral・The  
fbllowingauesomeoftheirexamples：   
（16）a． ThebridgehasbeenflovmunderbyGeorge．  
b・ Ⅷat玩dhasbeensleptmtoday・  
C． rInisspoonhasbeeneatenwith．  





aJldproposesapragmaticcondidon，WhichisstmmarisedbyMenu㌶i（2005：10）asfbllows：   
（17）   Ⅳ］nlikenormalpassives，PeCuliarpassivesrequirethes両ectto臨atopic・  







them as pseudoTPaSSives・ ThkamiprofX）SeS dle Characterisation Condition fbr  
Pseudo－Passivesandde蝕1eSitasfo1lows：   




Thke仇esentences倉omTbkami（1992：127）asanexampletoi11ustratethecondition：   
（20）a．＊≠eo伐ceⅧWO止血h  
b． Tbiso鐙icehasnevert光治nWOI七edinbefblt：．  
AccordingtoThkami，in（20a），thefact仇如SOmeOneWOrkedinano侃cedoesnotsu飢ceto   
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Characterise血eo丘iceatal1．Therefbresentence（20a）血ilstofu岨1thecondidonandisnot   
acceptal）le．Ontheotherhand，in（20b），血efactthatnoonehaseverworkedinano圧icecan   
ServeaSadlaraCterisationofthato餌ce；Sen短nce（20b）tellsustheo伍ceisbrand－neW Hence   
血eacc甲t油ilibTOfserAence＠Ob）．  
Recapi血a血gT嶽ami（1992，1995），KobukataandKorno（2002：135）pointoutthe   
fb1lowlng：Thkami’s condition seems essemial1y synonymOuS with an inbrmational   
requlrementthatthesubiect鮎rlCtionasthetoplCOf血esentenceandtherestofthesentencebea   
COrrmentOn血etopIC．Givendwirsuggesdon，PSeudoザaSSivesaretopICl氾mmentSentenCeS，   
and血esubiectmustserveaS也etopicofthesentences．U血sunderstandingison血eright   
ぬCk，We鎚nSay血atThkami’sCharacterisadonCondidonarKIDavison’sconditionin（17）are   
S血standally血esame．Consequently；血eirconditionscanbegeneraliseda5fo1lows：  
（21） AllpassIVeSinwhichdleO句ectoftheprepos山OninaVPPcombinationis血e  
Subjecta陀tOPIC－COmmentSenterKeS．   
This conditionleads us tothe fb1lowmg generalisadon，because topic－COmment Serrbn∝S   
contrastinfbrm如ional1ywithevenbreportingsentences（Lambrecht（1994））：6  
（22） Passivesinwhchtheo切ectofthepreI氾S辻ioninaV－PPcoInbinationis山e  
Su句ectdonotfunctionasevent－rePOrtmgSentenCeS・  
Acloserlook，howeveちreVeals血therearepseudo－PaSSives（inourterms）ddfu一Ction   
asevenトreportlngSentenCeS．Observe也e丘）1lowlng：  
（23）a． Rainwasprayedfonbutnoavai1．  （CoIPeriKuhlen（1979：58））  
b． Achairwasstumbledoverl  （CoupeトKuhlen（1979：109））   
mesentencesin（23）includeinBmsitiveverbsandpreposidons，andtheV－Pcombinationsin  
（23）can be conioinedwithasimplel師犯1Sitive vetb，aS Shownin（24）・Thus，theyare   
PSeudoTPaSSives．  
（24）a． People［prayedfbdand［got］rain．  
b・Jolm［stumbledover］and［damaged］血echairl   
These pseudo十PaSSives canbeused as presen‡慮onalserltenCeS．Observethe R）1low叫g   
ms伽1CeS：  
（25）a． Wl血hap匹ned？  
b． Rahwasprayedfor  
C． Achairwasstumbledoven   
ThequestionW72at吻ned？in（25a）askswhatevent∝Curred．AnanSWertO血equestionis   
necessari1yapresentatimalsentencewhchexplainsWhatever止tookplace，i・e・，itmustbean   
event－rePOrtingsentence．Asan飢SWertOdlequeStionin（25a），thepseudo－PaSSivesin（25b，C）   
areftlicitous，Whchprovesthatth町areeVent－rerX）ぬ喝SentenCeS．  
NotethatpeCuliarpassivesarenDtaPPrOPriater甲Iiestom2athLWned？‥  
（26）a■ Wha工happened？   
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as a topIC－COrrment SentenCe，but asaneVentTrqPOrtmg Senteru：e．Ⅱfbllows録om dle  
inadequacyof仇econditiorLSinDavison（1980）andThkami（1992，1995）thatweshouldbetter  
difrtrentiatepeCuliarpassives丘ompseudo－PaSSives．Wewi11reviewanaPPrOaChwhidl  
distinguishespeCuliarandpseudoi）aSSivesinthenextsubsection・   
jt2・α画触助γ如拙加  
Asmendonedinsection2，K and U（2002）sort outpeCuliarPaSSives倉淵l  
pseudo－PaSSives．Theirconditionisdescritx5dasfbllows：   
（27） PeculiarPaSSivesareallowedonlyif鮎predicateconcernedisinterpretedas  
individ血－1evel．  （KandU（2002：191））  
Theyprove仇evalidityof血isconditionw独threebdlaviou帽OfpeCuliarpassives．′mehstis  
血atpeCuliarpassivesareaCCOmPaniedwiththeperfbctaspectandincompatibiew地temporal  





P8）a． hdividt迫1－1evel：＊Firemenwereal机1isticat肋moment．  










aze not comp慮blewidld thalmome叫W昆ch shows血atpeCuliar passives have  






（K封適U（2002：185））   
Theun弧CePtabil吋OfthesenierKeSin（30）alsodemonstratesthatthepredicateinvoIvedin   
peCuliarpassivesmustt光individual－1evel．Theactivecounterpartsofthesentencesin（30）can   
bemodi航edbypunctualadvehials．Lookatdlefo1lowlng：  
（31）a Fredatewith伽s甲00nat血moment・  
b． Theyfoughtmarwbattlesoverthecityatddmoment・  
匹皿dU（2002：187））   
KandUtestitbyusingdleaCdvecotmterpartS，aSShoⅥmin（31），SincetheexamPlesin（30）are  
ill－formedregardlessofthea地ChmentofapunCtualadvetbial・Shcetheactivesentencesin  
（31）arewell－fbrmed，KandUconclude也細山epassivecounterpartsalsocontainstage－1evel   
Predicates，and血迅thepassivesin（30）arenotacceptable．Consequ飢tlypeCuliarpassives   
musthaveindividual－levelpredicates・  
ThesecondtestconcerrB血einterpretationofdleabsolu臨COnSbution．Whenputinthe   
absoluteconstruction，aStageplevelpredicaballowsnotonlyapresuppsitionalreading，butalso   
acondidonalinterpretadon，Whereasanindividual－1evelpredicatehasonlyapresuppositional   
interpre融ion匝（1995））．Lehwappけddstesttopeculiarpassives：  
（32）a・ Havingbeeneatenwi軋血isspooncanbecl朗11ed．  
b・≠げ血ssrx）Onhasbeeneatenwith，itcantXCleaned．  
（33）a． f払vingnevert治enPhyedanySOnataSOn，thisviolinmaybedj戊culttoplay  
b．≠げthisviolinhasn即ertX5enPlayedanysonatason，itmaybedi任iculttoplay・  
（KandU（2002：190））   
Tbeal）SOlute constnlCtionin（32a）does not havethe conditionalreading showninthe   
COrrePnding sentencein（32b）．The sentencein（32a）isinterpretedirAo only血e   
PreSuPrX）Sidonalreading岬ecazmed2お軍神Onhaybeen．．．）．Similarbqtheserdencein（33a）   
do鵡nOthzrvetheconditiomlinterpretadonin（33b）．Thisobservadonleadsustoconclude   
thepredicatesofpeCuli訂PaSSIVeSareidentiBedasindividual－level・  
ThethirdtestisconcemedwithaI℃S血ctionintheperC甲donvetbco血on・0nly   
Stage－1evelpredicatescantxenitxddedincornPlementstoperC甲donvebs址esee．KandU   
ObservethatpeCuliarpassⅣeSCannOtbeem玩ddedincomplementstothevetbsee・  
（34）乱 ＊Ⅰ阻W也e琴氾m飽t飢雨仇（吋F叫．  
b・＊IsawthehallsignedpeaCe血tiesin仲y也emhdsters）．  






PaSSives areindividual－1evel．げtheir conditionin（27）is correct，then血e fb1lo  
脚鳳混血on嘲S鮎e旺   
（35） PeculiarPaSSiveswhichcontainstage－1evelpredicatesarenotacceptable・  
W己can，howeveち丘血someinstancesofpeCuliarpassiveswheredwpredicateinvoIv  
或age－1evel．ObservethefbllowingexamPles：   
（36） HereismyⅥmxhal10megaEl辻e＝．FullLe加Ierinterionheatedseab，Cd  
Phyel；ChnwecoI加Laircon．Tbiscarhasぬ訊uSedonada卸basisandis  
anexce11errtrumerlThebadbitsare：［．．．】蜘bythe  
p托ⅥOuSOWner   
















α鋤〝抑〝把乃た   
（39）a． Thec訂WaSSmOkedinat血融momenL  
b． Thecupwasdrunkh）matthatmomenL  
b（39），払出触S訂e血卿ble・  
Second，the匹uharpassivesconcendhavebothapresupposkionalreadねganda  
COndidonalinterpretationwhentheyoccurintheabso旭econstruction・   
（40）a． Smokedinby血edriver；thecarcouldt光di吋・  
b．（Becausdq也ecauLWaSSmOkedinby血edriver；itcouldbediny・   
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（41）a． mⅦ1k録ombyJohn，dleCuPCOuldt光d卸  
b，iBecause間thecupwasdrunk録ombyJohn，itcouldbedihy・   





ThebbseⅣadonsmadeaboveshowthatthepeCuliarPaSSivesin（36）and（37）have   
stage－1evelpredicates，andtheydonotmeetthegeneralisationin（35）・KandU’scondition   
predictsthatpeCuliarPaSSivesinvoIvhgstage－levelpredicatesareⅦⅦ£Cq，table，anditcarmot   
caph∬ethe鮎tthatpeculiarpassiveshaveei血訂Stage＞Orindividual－levelpredicates・  
Thus免r；Wehaveobservedthreepreviousstudieswhichconcem血epragmahcand   
semamiccondidonsforpeCuliarpassives，andmadeitclear血attheyareinadequatefor   
empiricalreasons・kisdlereforenecessarytoproposeamorepreciseconditionwhichcan   
soIve血eproblemsandaccourrtforthetxhaviours ofpeculiarpassives・Analtemative   
Pragmaticconditionwnlbeprorx）Sedinthenextsection・  
4．APragmaticLicenslngConditionforPeculiarPassive＄  
TbsoIvetheproblemspolntedoutabove，WePrO匹SethefbuowlngPragmaIiclicensmg   
condidonfbrpeCuliarPaSSives：9  
（43） InorderforapeCuliarpassivetotxacceptable，thesu句ectmust且mctionasthe  
topicof也eserden喝and也esencerKemuStfu脆1theaabctednessconsbTaint・  
Jfpeculiarpassivesaredistinguished伽mpseudo－PaSSivesandthecondidonin（43）isimpsed，   
thephenomenawucharenotadequaIely肛COuntedfbrin血epreviousstudiescanbeexplained   
犯駄：ieI血y  
The nrst problemisthat Davison’s and Thkami’s condidon in（21），i．e・，al1   
PSeudo十PaSSives are topic－COmment SentenCeS，is rx）t Su鎚cient to capturethe鮎t dlat   
PSeudo十paSSives鎚nctionnotonlyastc．pic－COmmentSentenCeSbutaseventirerX）rtmgSentenCeS・   
tfwedi飽rerdatepeC山arpassives鮎mpseudoザaSSIVeS，Wedonotneedtoproposearw   
COnditions fbrpseudoi）aSSivestobeacc甲tal）1eexc甲tfbrtheahednessconsbairn h   
PSeudo－PaSSIVeS，remabTSedVPcombinations蝕Ⅳ亡ionastraJISitivevetbs；WeCanaSSume血融   
PSeudoTPaSSivesshowthesmlebehavioursaspassivesentencesw地simpletraJTSitiveved）S．   
Therefore，itis血1也叙PSetl血－PaSSivesfuncdonaseidwevenトrerx）正mgortopic｛Orrment   
SerdencesinthesameWayaSCanOnicalpassIVeS．Henα，PSeudol）aSSivesdonotrequ甘eZmy   
SpeCialconditionstObeacceptedexc甲tfortheaBbctednessconsbaint．  
ThesecondproblemisinKandU’scondi也onin（27）：PeCuliarPaSSivesareallowedif   
thepredicateconcemedisinteqmtedasindividuaトIevel．ThisconditionfailstoaccourAfbr也e   
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払ct払出thepredicatesofpeCuuarPaSSivescwbee池erstage－Orindividual－1evel・Otw  











fo1lowmgexamples：   
（44）a．＊hdiaandPakistanhavegonetowarfbrtheirownnational血erests，and皇ぷ迦  
hastwn丘）uEhtmanvbattlesover．  












COnSbainL Consider血efbuowng：   
（45）   TheTeisanoldhal1inthecountrysideofItaly．Thehal1wasgoingto玩  
closed血eofitsoutdatedequlPmerA Butbecw血eoldhallhastxen  
画，正由00WVeⅣ飽mous・  
h（45），eVenifGeorge，Whoisanordharypersonandhasamedi∝reSingingvoice，Singssongs  




血epeculiarpassIVelSaCCePted．   
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The factsillustratedin（44）and（45）showthe validityofourCOnditionin（43）・   
Consequently，WeCOnCludethatpeCuuarPaSSIVeSareaCCq）tableinthecorrtextvhlichsatis鮎s   
thecondidonin（43）．FurdlermOre，WePredictthateventhoughKandUprovidewelトfbrmed   
peCuliarPaSSiveswi血outanycontextasseenin（6），血eyarebasicauyiI愈Iicitous・h触my   
in血rmarHssaythat血epecuharPaSSivesw地outanycontextin（6）arelessacceptable血狐血e   
passivesincontext．11ButbecauseofdledehtesuQjectandtheperfbctaspeCtitiseasyto  
inf汝contextsinwhichthes両ectsofpeCuliarPaSSivesin（6）aretopics・Soweassume血如   
WherleV訂PeCuliarpassivesareaccepted，thecontextwhichsadsaestheconditionin（43）is   
automatical1ysetup．  
蜘here也esen鹿ncesin（30），坪釦edblowas（46）：  
（46）乱 ＊¶壷s卿nW鮎反hge如印南血  
b．＊Thecitywasfoughtmanyb8丑1esover．  
C．＊Thisvi01inwasnottxingphyedanysonatason・   
AccordingtoKandU，theseexamplesa托unaCCePtabletx5CaWetheycontainstageqlevel   
Predicates．Vnthrespecttotheseexamples，OurCOnditionpredicts也efbuowmg：  
（47） AlthoughapeCuliarPaSSive whichinvoIves a sta鉾－levelpredicateis not  
acceptableonitsown，ifitsatisBescondition（43），itbcomesacceptable・   
Letusseeifourpredictionisbomeout．Thke（46b）asanexamPle：  
（48） ＊ThecitywasfbughtmanybattlesoveTI   
Thisse山肌∝CantX：1icensedunderawellarrangedcontextwhere血esubjectof血epeCuliar   
PaSSIVeServeSaSthetopicofthes飢tenCe，and也eaEbctedrM3SSCOnmitissatis坑ed・Observe   
血e丘舶owねg：  
（49） ThefbrmationoftheRepublicofKosovoisaresultofthetLmOil蝕）mthe  
disintegrationofYugoslavia，inpanicular伽m也eKosovoWarof1996to1999・  





level，isusedandaccepted．HeredleSubiectisinbTXlucedin也eprecedingcontextand血e   
SenterWeCOnCemeddescribesw壬血happenedtothatsu切ect．Thus，血esu句ectfu1CtionsaSthe   
topicofthese血erKe．AsforsatisfyingtheaEbctednesscons血int，血eRq）ublicofSehiaand   
AlbaniainKosovofbughtoverKosovoinde匹Idenα，anditiseasiけassumedthatthecitywas   
aEbctedinsomesi卯i丘cantway；forinstaqM3e，血eregionwasdamagedandpeoplelivhgthere   
areengul免din血emaels加mofwarlⅧe陀gionisdTuSCOnCeivedtobeapatientanddle   
a丘ヒctednessconsbaintisfunlled．  




becauseth町OCCLu・withoutalWCOnteXtr h臨ct，intheattestedexamples如m血eh＝emetin  
（36）and（37），thepeculiarpassiveswithstage－1evelpredicatesareemixddedinconbxts，Which  
Verifiesourco畑iom Consideragain血eexamPlein（36），repeatedhereas（50）：   
（50） Hereismy抱猥hallCbqgaBiteL．］．Fu11Leatherinteri0ちheatedseats，Cd  
player；Climatecon翫）l，aircon．ThLgcwhasbeenusedonadaibTbasisandis  
aneXCellentrumen Thebadbitsare：［．．．］輌bythe  
p陀Viousowlen  
h（50），thesdbiectof也epeculiarPaSSive，d2eCar，aPpearSintheprecedingcontexLaS也e  
italicisedwordsshow’mepeCuuarPaSSivedescribeswhat桓ppenedtothesubiecL Hence，  
dleSu旬ectservesasthetopicofthesentence．Theexampleisanadver鮎ement払rcarsales・  
IfthepreviousowlerSmOkedinthecar；theremighttxbummarksorthesme1lorcigarettes，  









arguesdwunintentionalperiphrastic causativepassives，eXemPlinedin（51），arealso not  
acceptableatthesentencelevel，butbecomeacceptableinqpproprlate COnteXtS．Osawa  
prorx）SeSalicensingcondhionfbrdlem，aSShownin（52）：12   
（51）a・＊Priceswerecausedtorise（bytheinnation）．  （Mi twoch（1990：119 ）  
b・？Themushroomsweremadetocomeout伽thermi）．（Mit帥OCh（1990：113））   




仇efbilowmg：   
（53） Theoilcrisiscausedaseriousinflationin血e70’sinJapan hdationleadtoa  
generalincreaseinpnces and a fallin也e pumhasing value ofmoney．  
Needlesstos郷Priceswerecausedtoriseinthiscounby  
（0蹴爪Va（2007：97））   
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（54） Onekindofmushroomneedsalotofraintogrowanditusual1ycomesoutin  
Juneeveryyear Butitrainedenoughfor血emushroomsinMaydisyearand  
sothevweremadetocomeo些OnemOnthearlierduusual・  
（Os甜Ⅳa（2007：99））   
h（53），血esameCaWe棚uSativepassive血如isnotacceptedin（51a）isusedandaccepted・   
Herethesubjectisinbnducedinthepncedingdiscou恍，andthesentenceinquestiondescriおs   
whathappenedto血esubject．Thus，thesu切ectserveSaSthetopicof也esenknce・Asfbrdle   
conditionfbrthecaLLSe，thecontextfX）intstob7Pbtionasthecauseoftheeventexpressedby血e   
passive．1merefbre，血eca2LS“迫uSativepassivesatisBescondition（52）andisaccepted・  
Likewise，in（54），血epassivesubiect卸（mlLgh7WmS）ismentionedbefbrehand，and血e   
make血vepassivedescribeswhathappenedtothesuqect・ThlS，dleSubjectreprese血S   
血etopicofthes飢tenCe．Thecauseof血eevent，ak）tQf7uin，isgiveninthecontexL   
Embeddedin血ecorrtextshownin（54），血eunaccq）tablesentencein（51b）isjudgedtobe   
呵血1e．  
Osawa polntS Out山水the rewnwhyunintentionalperiphrastic causadves arenot   
PaSSivisedatthesentencelevelisthattheydonotcontainapatient・ho血erwords、血eNPin   
血ecomplementclaLueOf血eunintemionalcausativev血scauseormakecamotbeidentined   
asapatlent丘omthelexicalinfbrmationofthevetbs．Aswehaveseenin2・2，peCuliarPaSSIVeS   
arerM）taCCePtableby血emselvesshcetheNPinthea噂unctPPofdleaCtivecounterpartscannot   
beidentinedasapatient倉omdlelexicalinformationofthevetb．  
Bo血peculiarpassivesandurhrrterdonalpe＊hrasticcausativepassivesarenotaccep血ble   
by也em駆1ves，butdleyareaCCePtedsuccessfu11yincontextswhichfulfileachofthecondition   
in（43）and（52）．hregardtodmipo叫，WeCanaSStmethatpeCuliarpassivesandunintentional   
periphrasticcausativepassIVeSCOnStituteanaturalclass．  
‘．Conclusion  
hせ血papel；Wehaveconcemedou柑elveswithhowpeCuliarpassIVeSamuCensed．We   
havepointedoutthatthecondhonspro匹Sedbythepreviousstudieshavesomeproblemsand   
血eydonotcapturethefbllowngfhcts：pSeudo－PaSSⅣeSCanServeaSeithertopICWrrmentOr   
event－rerX）dingsenぬT氾e，andpeCuliarpassiveshavenotonlyhdividual－1evelpredicatesbut   
Stage－1evelpredicabs・Tb soIve也eproblems，We have proIX）Sed a pmgmaticlicensing   
COndidonforpeCuliarpassIVeS・PecuharPaSSIVeSarenOta∝ePtableatthesenterMXlevel，bl虞   
CfmtXlicensedincontextswherethes叫匝tcan鮎1CdonasthetopICOf血esentenceand血e   
臆ctednessconsbmiissatisBed・0urirrvestlgabonhasrevealedthatpeCuliarpassIVeSand   






Onearlierversionsofthisp叩耽 Mys匹ialthanksgotoOwenDaviesandJimGeorgefbrkindlyactlngaS  
in丘）rmantS・Iremainresrx）nSibleforanyerrors・   
1chomsky（1975‥562），血oughhedcH3SnOteXempli＆itnotesthat“coqjuncdonisindecisive”w肋respect  
tosentences比e（ia）and（ib）．   
（i） a・ JohnthoughtofagoodanSWerl  
b．  thestaqwentover也elist．  
lnspiteofChomsky’sremaれthesentencesin（i）czntx5PaSSivised：   
（ii）a m狐SWerW弘也0増加of（吋Jo血）  





Funhermore，Baker（1988）detem血es whether reanalysis（incorpradon）cKnuS Or nOt W他out dle  
COrdunctiontest AccordingtohれifasentenceinvolvingV・Pcombinationispassivised，theVPcombinationis  
reanalysed；thea∝ePtabilityofpassivisationprovesthereanalysisofV－Pcombinations．However；伽sisacircular  
de点n最on．  
2rnstancesw独仏eseverbsaJ℃Showninsecdon3．Seesection3．   
3seees騨ial1yBrisson（1994），Fellbaum（1999），andMatsumOtO（2004）fbrdetailsaboutLneXPreSSed  
（Ⅶ鳩匹C摘d）0句ecb．   
4ThoughBolinger（1975）d∝SnOtdehetheprecisenotionof血tedleSS，Onthebasisofhisanalysiswe  
assume仇atwhe血erornotthepatientisaBbcteddependsonwhedlerOrnOtthepatientunderg∝SaCh肌geOf  
l∝釦ionorsta土eh5CauSeOrtheacdonofaverb．   
5AlthoughKandU（2002）judgepeCuliarpassivesasacceptablewithoutanycontextwepredictdlat仇ey  
arebasica11yin危Iicitousatthesentencelevelおause仇eNPindlea4junctPPcamotbeapadenL Wbwi11discuss  
伽s印加bs∝血n4．   
6Lambrecht（1994：14）not農dlat血ecommtmicadvefuncdonorevent－rerX）血gsentencesistoannouncean  
eventinvoIvinganewdiscouJSere鈷rent・heventiqX）rhngsentences，thedomainofdleneWinfbrmationextends  
OVer血ep代印Sidon．   
7IhavefbundeightexamPleson仇eweb，bし正lonlyusetwoof血ernindlisstudyfbr也esakeof  
COnVenience・rnledatawaschosenupon山econditionhatthetextsshouldtxwrittenbynafiveEnglishspeakers・  
Allofdledahwerejudgedasaccqptableandnah皿1bymyinforrnants．   
8cheofmyinfbmantsjudgessentence（38b）as狐ePtable．Thisisぬ：auSetheveぬdjnkisa4iacentto   
238  
血p呵鱒Sidon．如椚On也esuぬ∝，狐d廿1iss明し1enCemi虞htkint叩陀血払a一皿－と山ys由verb・抽ⅥreVeL鹿Ve舟   
drinkisoriginaユIya血一Si血everband励aveslikeanintrwsidveverbtakinganunexpressedob画LSOWeregard   
dlePeLSSivein（38b）asapeCuliarpassive・  
qAsfbr也enodonoftopic，We鋸lowLambrecht（1994：131）：［A］re士加ntisinterpretedas血topieora   
pro匹咄OnifinaglVenSi血m仇epm匹Slb彿is00nS餌d弧ki喝aぬu用一拍陀lも陀軋  
107bere a陀tWO ypeS OfsentencesinvoIving stage－1evelpredicates：eVentNre叩Iing se7一価CeS and   
topic－00mmentSenten∝寄．Considerthefo1lowing：  
（i） 乱  W旭hap匹n由？  
b． Acwranoveradogal山atmoment・  
（ii） a． Whathappenedtothemr？  
b．  Thecarbrokedowm餌dlatmOment．   
Bothsentencesin（ib）and（iib）havestage＞levelpredicatestmusethqyaTeCOmrntiblew油ut（hL〟m（珊e171・   
Sentence（ib）isaTleVent・rePOrtjngsentencesinceitseⅣeSaSananSWerOrdlequeStionmatheqqMned？・On   
otherhand，SentenCe（iib）isatopic－COmnlentSentenCeSincedlequeStionH［77uthqfyWndt＜JdlCL・W：’asksw旭   
occundtodleCW．meCWisre俺n由totxfbrehand，andsentence（iib）isatx）t正thafctu：So、dte亡WisdletOPic   
Or也esen短n比in（iib），  
11Myinfbm－antfX”ntSOutthattoexpresshesamem脚Iingordle匹uIiarpassJVein（姐using伽   
nonぺauS慮ve庇wsentenc喝鮎血（ib），ismol℃n虹血：  
（i） a Tnecib，hastccnfbughtmanybaftlcsover．  
b． Tbecib，hashadtwocounbies点ghtmanyba血esoverit・   
FumherTnOre，hesaidthatnativespeakersorEnglishseldomuse匹Culiarpassives，butdleyt此dlCh郡eSCntenCeS   
instead Actuauy，WeCan伽dfらwexamplesofrx5CuliarpassIVeSOnthelntemet．Whythcndopeculiarp恥SIVeS   
exist？Davison（1980）pointsoutthatdleSubiectofapeCuliarpassivehassome叩dblepm酌CmnWedto   
theevenldescribedandshouldt光a飽cted．Forexample。in（ia）．血cib・muSthaveb光れruinedordes加y由   
tx5CaL6eOrthebades．On仇eotherhand，in血ehavesentencein（ib）、伽c吋do飴nOtneedtoTl師erだrCC画ble   
damageortot光deshyed．Peculiarpassivescontainimplicationsw摘charenotcomainedinゐ仇智Sen伽・   
¶lerefbre，ifyouwalTttOeXPreSS也oseimplications，yOuShouldusepeCuliarpassives血steadofJ掛野SenterⅦ彷・   
Weshnplymentionthistendencyhere涙thoutRuthercolnment．  
1コseeosa㈹（2007）触de血k．  
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